















が出版されたかは、湖水地方関連図書の書肆的研究であるPeter Bicknel, The Picturesque 





































































に第１１版が出たトマス・ウェストの『湖水地方旅行案内』（A Guide to the Lakes）は、湖水
地方案内書の典型と言えるものであるが、この書では湖水地方の見どころを紹介するにあ


















John Robinson, A Guide to the Lakes, in Cumberland, Westmorland, and Lancashireである。
ここでも『逍遥篇』などからの相当数の引用が湖水地方の景色の説明に用いられ、ホーンの
書にはない幾つかの詩にも言及されている。例えばスキドー山に関して「ぺリコン山とオッ













ワーズワスに触れていないのは、Jonathan Otley, A Concise Description of the English 
Lakes, and Adjacent Mountains, with General Directions to Tourists（1825）など極少数し
かなくなる。私はこの時期のものから、最初にTheodore Henry and John Walton, A 
Picturesque Tour of the Lakes, Containing a Description of the Most Romantic Scenery of 
















『夕べの散策』（An Evening Walk, 1793）１５-２０行をあげている。ここには“Where twilight 




the Naming of Places”）の一作である「忙しい世間の魅力に」（“When, to the attractions of 















と考え、その例証として「石筆で石の上に書いた詩章」（“Lines Written with a Slate-pencil 
upon a stone”）の全行を掲げている。こうした叙述には、ワーズワスに対する理解と信頼感
が滲んでいる。
次に本論で取り上げるのは、男女４人の湖水地方旅行記であるEdward Baines, A 



























こではそうしたものの例として、出版業を営むJ. アリソンが出したAlison’s Northern 



































































ジャーナリストであったチャールズ・マッケイ（Charles Mackay, 1814-1889）の The Scenery 
and Poetry of the English Lakes. A Summer Ramble（1846）で一層顕著になり、詩（poetry）
が景色（scenery）とともに表題に掲げられている。マッケイは、湖水地方を巡りながら、
至るところでその地にゆかりの詩を紹介していく。そのなかにはストックギル・フォースの
印象からシェリー（P. B. Sheley, 1792-1822）の「アラスター」（“Alastor; Or, the Spirit of 
Solitude”）の一節を思い浮かべる珍しいものも含まれている（３４-７）。だが大半は湖畔派詩人、
特にワーズワスからで、『逍遥篇』はもとより、ダンギャン・ギルとの兼ね合いで「怠け者の
























ものは、１８４２年にハドソン社がワーズワスの『案内』を取り込んで出版した A Complete 
Guide to the Lakes, Comprising Minute Directions for the Tourist, with Mr. Wordsworth’s 






























































最後にハリエット・マーティノー（Harriet Martineau, 1802-76）の A Complete Guide to 
the English Lakes（1855）を取り上げたい。マーティノーの案内書は多くの魅力的な特徴を
持っている。湖水地方の名士の扱いもその一つに数えることができよう。彼女はクリスト









. . . from the mountain’s heart
The solemn bleat appeared to come; there was
No other—and the region al around
Stood silent, empty of al shape of life. 
—It was a Lamb—left somewhere to itself,





























































ハズリット（Wiliam Hazlitt, 1778-1830）が『円卓』（The Round Table, 1817）や『時代精








































































































１　そうした書籍の代表的なものとしてKatherine Mary Peek, Wordsworth in England: Studies in the 
History of His Fame（1943; New York: Octagon, 1969）; Stephen Gil, Wordsworth and the Victorians 
（Oxford: Clarendon, 1998）; John L. Mahoney, Wordsworth and the Critics: The Development of a Critical 
Reputation（New York: Camden House, 2001）などがある。
２　１７９８年におけるワーズワスとウォーナーの交流については The Letters of Wiliam and Dorothy 
Wordsworth: The Early Years 1787-1805, ed. Ernest de Selincourt, rev. Chester L. Shaver （Oxford: 
Clarendon, 1967） 222-3n; Mark Reed, Wordsworth: The Chronology of the Early Years 1770-1799 
（Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1967） 242; Mary Jacobus, “‘Tintern Abbey’ and Topographical Prose,” 
Notes and Queries 216 （1971）: ３６６-９参照。
３　１８０１年７月の二人の交流については拙稿 “Warner’s Unrecognized Visit to Wordsworth in July 1801,” 




Beauties of England and Wales第３巻（１８０２）のカンバーランド州を扱った部分（６６-７）で、著者はこだ
まの効果に関して、ワーズワスの「ジョアンナに」を例にあげて説明しているが、これはウォーナーを模
倣したものと思われる。
４　この時のワーズワスとの交流については Thomas De Quincey, Recolections of the Lake Poets, ed. 
Edward Sackvile-West（Paulton: John Lehmann, 1948）252-56; Mark L. Reed, Wordsworth: The 
Chronology of the Middle Years 1800-1815（Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1975）４６２参照。
５　グリーン家の悲劇と、その後の子供たちの救済については Dorothy Wordsworth, George and Sara 
Green: A Narrative, ed. Ernest de Selincourt（Oxford: Clarendon, 1936）参照。
６　こ の 書 は Lake District Tours: A Colection of Travel Writings and Guide Books in the Romantic Era, 
6vols.（Kyoto: Eureka P, 2008）の第６巻に収録されている。











１2　マッケイの著書はWiliam Knight, English Lake District as Interpreted in the Poems of Wordsworth 
（1878）へと至る方向性を示している。
１3　こうした文学旅行の概要については Ian Ousby, The Englishman’s England: Taste, Travel and the Rise 
of Tourism（Cambridge: Cambridge UP, 1990）21-57; Nicola J. Watson（ed）, Literary Tourism and 
Nineteenth-Century Culture（Houndsmil: Palgrave Macmilan, 2009）など参照。
１4　車輪の譬えと湖の大きさについての記述は『湖水地方案内』５３２-４１行、８３４-５０行に対応している。ワーズ
ワスの景色の調和の重視については拙訳『湖水地方案内』（法政大学出版局、２０１０）２１２-１４参照。
１5　ジェフリーの『逍遥篇』批評は Romantic Bards and British Reviewers, ed. John O. Hayden（London: 






Bards and British Reviewers ４７ページ参照。
１７　ワーズワスのカラマツに対する嫌悪については『湖水地方案内』２０３４-２２０３行参照。
１8　この批評はRomantic Bards and British Reviewers １１-２５ページに収録されている。
１9　テキストにはJohn Wilson, Letters from the Lakes（1901）を使用している。
20　ライダル・マウントを毎夏新しく訪れる人々は５００人以上にのぼったと言われる。Norman Nicholson, 




The rise of Lord Byron’s fame after the publication of Childe Harold’s Pilgrimage (1812) 
is legendary, as is seen from his words“I awoke one morning and found myself famous.” 
Unlike Byron, Wiliam Wordsworth came up to fame very slowly. His way to renown has 
been studied in detail in such works as Katherine Mary Peek, Wordsworth in England: 
Studies in the History of His Fame (1943; New York: Octagon, 1969), and John L. Mahoney, 
Wordsworth and the Critics: The Development of a Critical Reputation (New York: 
Camden House, 2001). But these works pay little attention to what the guidebooks to the 
Lake District say about Wordsworth. This paper is an attempt to fil this blank in the study 
of Wordsworth.
From the latter half of the eighteenth century the scenery of the Lakes began to attract 
a large number of tourists, and many guidebooks were published for their use. The name of 
Wordsworth first appeared in one of these guidebooks in 1802. Since then the reference to 
him gradualy increased in number. In this paper, for convenience sake, I have divided the 
period of 1802 to 1855 into three, and examined how Wordsworth is  treated in the four 
major guidebooks published in each of these three spans of time. This examination shows 
that in the Lake District the fame of Wordsworth came to exert several peculiar influences, 
and they contributed much to turning this district to a land of Wordsworth.
Descriptions of Wordsworth in the Guidebooks to the 
Lake District
―（５２）１３９―
